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Рассматривая  структуру  производства  и  выпуск  литья  по  видам  сплавов  в  Республике  Бела‑






уступают  зарубежным  конкурентам  по  производительности,  удельным  затратам  ресурсов  на  единицу 
изделия, особенно по энергоемкости . На многих предприятиях отмечается высокий физический и мо‑









серий  средних  и  крупных  отливок No‑bake‑технологий  –   изготовления форм  по фуран‑  и  альфа‑
сет‑процессам;  в  массовом  производстве  –   внедрения  высокопроизводительных  автоматических 
линий, обеспечивающих изготовление форм из высокопрочных песчано‑ глинистых смесей за счет 





если не физически,  то морально . Приток прямых инвестиций и  технологий  в Беларусь и  кооперация 






Сегодня  главными  проблемами  в  области  литейного  производства  Республики  Беларусь,  требу‑
ющими  незамедлительного  решения,  являются  следующие:  экология;  высокая  энергоемкость;  низ‑
кая  загруженность  литейных  цехов;  недостаток  квалифицированных  кадров;  износ  основных фондов 
производства .
В  настоящее  время мощности  республиканских  литейных  цехов  почти  вдвое  превышают  потреб‑
ности отечественной промышленности . Было бы большим расточительством для нашего государства не 
использовать возможности литейного производства для освоения внешней кооперации и наращивания 




































более мощных и  эффективных моделей  тракторов . Немаловажное  значение имеет и  неблагоприятное 
воздействие на экологическую ситуацию мощного действующего литейного производства, расположен‑
ного практически в центре города .
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со строительством современного высокотехнологичного литейного производства, отвечающего самым 
высоким мировым стандартам (см . фото) . При организации нового производства планируется исполь‑






С  учетом  растущих  потребностей  отечественного  машиностроения  и  внешнего  рынка  и  с  целью 





Основным  преимуществом  нового  современного  литейного  завода  должна  стать  технологическая 
гибкость, возможность изготовления любого вида литья в едином технологическом потоке, что позволит 
с высоким качеством изготавливать и небольшие партии отливок, и массовое литье .
Коренные  преобразования  в  технике  и  технологии,  мобилизация  всех,  не  только  технических,  но 
и организационных, экономических и социальных факторов создадут предпосылки для значительного 
повышения производительности труда и качества продукции при сокращении непроизводительных за‑
трат и снижении ее себестоимости .
Строительство современного высокотехнологичного производства будет иметь также важный соци‑
альный эффект, заключающийся в создании более благоприятных условий труда, стимулировании твор‑
ческих сил работников и всестороннего развития личности, сокращении тяжелого физического труда, 
повышении материального и культурного уровня жизни работников .
При проектировании и строительстве нового литейного производства будут учтены жесткие эколо‑
гические требования к защите окружающей среды, предусмотрены внедрение ресурсосберегающих, ма‑
лоотходных и безотходных технологий, надежные и эффективные меры предупреждения и устранения 
загрязнения вредными веществами атмосферы и водного бассейна,  глубокая переработка, утилизация 
и обезвреживание твердых отходов производства .
Как следствие, перечисленные мероприятия позволят, несмотря на увеличение объемов производ‑
ства, снизить общее количество выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду по отношению 
к существующему ныне производству . По региону, где будет расположено строительство нового литей‑
ного завода, появится возможность в трудоустройстве на новые рабочие места около 1,5 тыс . местных 
жителей .
Высокое качество и конкурентные цены выпускаемой продукции позволят новому литейному заводу 
выйти на запланированные объемы выпуска и реализации продукции, обеспечив заданные сроки окупа‑
емости инвестиционного проекта .
